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天
の
斑
馬
と
ス
サ
ノ
ヲ
荒
川
理
恵
は
じ
め
に
　
天
の
岩
屋
の
神
話
に
言
及
し
た
論
文
・
著
書
は
数
多
く
あ
り
、
こ
の
神
話
伝
承
に
含
ま
れ
る
問
題
点
も
ま
た
多
様
で
あ
る
。
大
林
太
良
氏
は
、
日
食
神
話
と
い
う
視
点
か
ら
、
中
国
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
方
面
の
南
ア
ジ
ア
語
系
農
耕
民
文
化
に
属
す
る
神
話
伝
承
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
神
話
と
日
本
の
天
の
岩
屋
神
話
と
の
あ
い
だ
に
歴
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
的
関
係
が
有
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
清
司
氏
は
大
林
氏
の
天
の
岩
屋
神
話
を
華
南
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
る
日
食
神
話
の
異
伝
の
一
つ
と
見
る
こ
と
に
対
し
て
、
一
応
大
枠
で
の
賛
成
を
示
し
な
が
ら
も
、
天
の
岩
屋
神
話
に
は
、
日
食
神
話
と
い
う
自
然
神
話
的
色
彩
は
あ
ま
り
強
く
な
く
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、
既
に
相
当
変
わ
っ
た
内
容
を
伴
っ
て
、
変
わ
っ
た
意
味
付
け
を
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
天
孫
降
臨
神
話
と
の
間
に
、
内
容
的
に
有
機
的
な
関
係
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
発
言
を
し
て
い
る
。
即
ち
氏
は
、
『
記
』
『
紀
』
の
中
に
定
着
し
た
天
の
岩
屋
神
話
が
、
祭
祀
的
・
儀
礼
的
な
意
味
を
持
っ
た
伝
承
、
い
わ
ゆ
る
宮
廷
儀
礼
と
の
有
機
的
な
関
係
を
持
つ
神
話
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
鎮
魂
祭
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
、
大
祓
と
い
っ
た
宮
廷
儀
礼
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
の
岩
屋
神
話
に
お
い
て
検
討
を
要
す
る
細
か
い
点
の
幾
つ
か
と
し
て
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
神
格
に
関
わ
る
問
題
な
ど
と
と
も
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
犯
し
た
罪
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
に
登
場
す
る
天
の
斑
馬
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
　
筆
者
は
以
前
、
こ
の
天
の
岩
屋
神
話
の
中
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
忌
服
屋
で
の
乱
暴
、
天
の
服
織
女
の
死
、
そ
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
石
屋
戸
籠
も
り
と
そ
こ
か
ら
の
出
現
と
い
う
一
連
の
話
に
つ
い
て
、
馬
娘
婚
姻
課
を
中
心
に
据
え
て
尊
い
女
性
と
結
び
つ
く
蚕
神
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
の
神
話
を
著
し
い
変
形
の
加
え
ら
れ
た
養
蚕
起
源
説
話
の
一
種
と
し
て
捉
え
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
の
際
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
馬
と
水
神
の
関
係
・
天
の
斑
馬
の
斑
文
等
に
つ
い
て
十
分
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
、
改
め
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
に
つ
い
て
馬
と
の
関
係
を
中
心
に
据
え
て
考
察
し
て
み
た
い
。
一41一
1
　
高
天
原
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
一
連
の
乱
暴
と
、
そ
れ
に
続
く
天
の
服
織
女
の
死
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
屋
戸
籠
り
の
話
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
“
天
の
斑
馬
”
と
呼
ば
れ
る
馬
で
あ
る
。
　
ス
サ
ノ
ヲ
は
イ
ザ
ナ
ギ
の
生
ん
だ
三
貴
子
の
末
子
と
し
て
誕
生
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
高
天
原
、
ツ
ク
ヨ
ミ
の
夜
の
食
国
統
治
と
と
も
に
、
海
原
の
統
治
を
父
イ
ザ
ナ
ギ
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
三
界
分
治
の
命
令
に
従
わ
ず
、
亡
母
イ
ザ
ナ
ミ
を
恋
慕
っ
た
た
め
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
怒
り
を
か
い
、
追
放
さ
れ
る
。
そ
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
は
暇
乞
い
と
称
し
て
姉
ア
マ
テ
ラ
ス
の
統
治
す
る
高
天
原
へ
の
ぼ
っ
て
行
く
が
、
そ
の
勢
い
が
尋
常
で
は
な
く
、
「
山
川
悉
に
動
み
、
国
土
皆
震
り
き
」
と
い
う
よ
う
な
災
害
を
起
こ
し
つ
つ
昇
天
し
た
た
め
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
を
纂
奪
に
来
た
の
だ
と
考
え
、
武
装
し
て
対
面
す
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
自
分
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
誓
約
に
よ
る
子
生
み
を
提
案
し
、
そ
れ
に
勝
つ
が
、
そ
の
勝
ち
に
ま
か
せ
て
、
乱
暴
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
乱
暴
の
数
々
は
次
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
こ
こ
に
速
須
佐
之
男
命
、
天
照
大
御
神
に
白
し
し
く
、
「
我
が
心
清
　
く
明
し
。
故
、
我
が
生
め
る
子
は
手
弱
女
を
得
つ
。
此
に
因
り
て
言
さ
　
ば
、
自
か
ら
我
勝
ち
ぬ
。
」
と
云
し
て
、
勝
佐
備
に
、
天
照
大
御
神
の
営
　
田
の
阿
を
離
ち
、
其
の
溝
を
埋
め
、
亦
其
の
大
嘗
を
聞
看
す
殿
に
尿
麻
　
理
散
ら
し
き
。
故
、
然
為
れ
ど
も
、
天
照
大
御
神
は
登
賀
米
受
て
、
告
　
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
尿
如
す
は
、
酔
ひ
て
吐
き
散
ら
す
と
こ
そ
我
が
那
　
勢
の
命
、
か
く
し
つ
ら
め
。
又
田
の
阿
を
離
ち
、
溝
を
埋
む
る
は
、
地
　
を
あ
た
ら
し
と
こ
そ
我
が
那
勢
の
命
、
か
く
し
つ
ら
め
。
と
詔
り
直
し
　
た
ま
へ
ど
も
、
猶
其
の
悪
し
き
態
止
ま
ず
て
転
あ
り
き
。
天
照
大
御
神
、
　
忌
服
屋
に
坐
し
て
、
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
、
其
の
服
屋
の
頂
　
き
を
穿
ち
、
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て
堕
し
入
る
る
時
に
、
天
の
　
機
織
女
見
驚
き
て
、
稜
に
陰
上
を
衝
き
て
死
に
き
。
　
　
故
是
に
天
照
大
御
神
見
畏
み
て
、
天
の
岩
屋
戸
を
開
き
て
さ
し
こ
も
　
り
坐
し
き
。
爾
に
高
天
原
皆
暗
く
、
葦
原
中
国
悉
に
闇
し
。
此
に
因
り
　
て
常
夜
往
き
き
。
是
に
萬
の
神
の
聲
は
、
狭
蝿
那
須
満
ち
、
萬
の
妖
悉
　
　
　
注
4
　
に
獲
り
き
。
　
ま
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
で
も
、
本
文
と
と
も
に
第
一
か
ら
第
三
ま
で
あ
る
一
書
の
全
て
で
、
順
序
や
細
か
い
点
で
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
大
別
し
て
畔
離
ち
・
溝
埋
め
な
ど
農
耕
上
の
妨
害
と
、
大
嘗
・
新
嘗
の
宗
教
的
行
事
へ
の
冒
漬
と
も
い
え
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
暴
が
語
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
行
が
『
延
喜
式
』
の
六
月
晦
大
祓
祝
詞
や
、
『
日
本
書
紀
』
の
仲
哀
紀
等
に
出
て
く
る
天
津
罪
に
該
当
す
る
こ
と
は
、
既
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
記
』
『
紀
』
の
い
ず
れ
の
記
述
に
も
馬
を
用
い
て
の
罪
が
語
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
全
て
斑
馬
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ス
サ
ノ
ヲ
と
天
の
斑
馬
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、
比
較
神
話
の
見
地
か
ら
、
吉
田
敦
彦
氏
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
デ
メ
テ
ル
と
ポ
セ
イ
ド
ソ
の
話
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
を
引
い
て
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
論
考
し
て
い
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
三
貴
子
の
末
子
と
し
て
誕
生
し
た
際
に
、
海
原
の
統
治
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
や
、
そ
の
引
き
お
こ
す
災
害
が
暴
風
雨
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
水
神
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
同
時
に
、
一42一
水
神
が
馬
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
化
身
と
も
み
ら
れ
る
馬
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
田
を
荒
ら
す
伏
駒
（
『
紀
』
「
本
文
・
」
第
三
の
一
書
）
と
し
て
描
か
れ
る
と
き
も
、
逆
剥
ぎ
も
し
く
は
生
剥
ぎ
に
し
て
忌
服
屋
に
投
げ
込
ま
れ
る
場
面
で
も
、
い
ず
れ
も
斑
馬
と
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
未
だ
明
確
な
論
証
が
な
い
。
　
岩
井
宏
実
氏
は
、
著
書
『
絵
馬
』
で
、
絵
馬
以
前
の
こ
と
と
し
て
、
生
馬
の
献
上
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
生
馬
の
献
上
は
、
馬
が
神
の
乗
り
も
の
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
神
霊
は
乗
馬
姿
で
人
界
に
降
臨
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
行
わ
れ
、
祭
り
の
神
幸
に
神
輿
が
用
い
ら
れ
る
以
前
は
、
馬
の
背
に
神
霊
の
依
代
を
立
て
て
勧
請
を
行
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
古
俗
を
物
語
る
例
と
し
て
、
京
都
の
賀
茂
御
祖
神
社
の
御
蔭
祭
の
儀
式
の
様
子
を
挙
げ
て
い
る
。
　
　
馬
が
神
の
乗
り
も
の
で
あ
り
、
神
座
の
移
動
に
必
須
の
も
の
と
し
て
、
　
神
と
も
っ
と
も
深
い
関
係
に
あ
る
な
ら
ば
、
神
霊
を
和
ら
げ
ま
つ
る
た
　
め
に
、
ま
た
祈
願
の
た
め
に
馬
を
捧
げ
る
風
の
う
ま
れ
る
の
は
当
然
の
　
こ
と
で
あ
っ
た
。
祭
り
に
し
ば
し
ば
神
馬
の
献
上
が
行
わ
れ
、
た
い
て
　
い
の
大
社
に
は
神
馬
が
飼
わ
れ
、
神
馬
舎
の
あ
る
の
は
今
日
で
も
見
ら
　
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
と
述
べ
、
献
馬
の
習
俗
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
　
馬
が
神
霊
の
乗
り
物
で
あ
る
か
ら
献
上
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
確
か
に
馬
を
神
に
献
ず
る
と
い
う
儀
礼
は
古
代
よ
り
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
岩
井
氏
は
、
『
類
聚
荷
宣
抄
』
第
三
に
書
か
れ
て
い
る
、
丹
生
川
上
社
と
貴
布
祢
社
の
両
社
に
、
降
雨
祈
願
の
た
め
に
黒
毛
馬
二
匹
を
左
右
馬
寮
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
匹
ず
つ
献
ず
る
に
あ
た
り
、
飼
馬
料
を
つ
け
る
こ
と
が
財
政
的
に
困
難
で
あ
る
な
ら
板
立
馬
（
絵
馬
の
一
種
）
を
当
て
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
、
天
暦
二
年
五
月
七
日
の
記
事
を
引
い
て
、
生
馬
の
献
上
は
非
常
に
深
い
祈
願
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
つ
ま
り
、
絵
馬
の
発
生
は
生
馬
の
献
上
の
代
替
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
氏
の
論
考
の
根
底
に
あ
る
訳
だ
が
、
神
へ
の
献
げ
物
と
し
て
の
馬
が
生
き
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
本
来
的
な
在
り
方
か
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
2
　
馬
を
神
社
に
奉
納
す
る
記
事
と
し
て
『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
の
条
に
、　
　
諸
国
知
ら
し
　
美
麻
貴
の
天
皇
の
御
世
に
至
り
て
、
奉
る
幣
は
、
太
　
刀
十
口
、
鉾
二
枚
鐵
弓
二
張
、
鐵
箭
二
具
、
許
呂
四
口
、
枚
鐵
一
連
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
　
練
鐵
｝
連
、
馬
一
匹
、
鞍
一
具
、
八
綜
鏡
二
面
、
五
色
の
施
一
連
な
り
　
　
　
き
。
と
あ
っ
て
、
崇
神
天
皇
の
時
代
か
ら
鹿
島
神
宮
へ
の
献
馬
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
度
々
神
社
へ
の
献
馬
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
祈
願
す
る
と
こ
ろ
の
多
く
は
祈
雨
及
び
止
雨
で
あ
る
。
天
平
宝
字
七
年
五
月
庚
午
の
条
に
は
　
　
幣
吊
を
畿
内
四
力
国
の
群
神
（
神
社
）
に
奉
っ
た
。
そ
の
う
ち
丹
生
　
河
上
の
神
（
大
和
国
吉
野
郡
の
丹
生
川
上
神
社
。
祈
雨
の
神
社
と
し
て
　
名
高
い
。
い
ま
奈
良
県
吉
野
郡
下
市
町
）
に
は
黒
毛
の
馬
を
加
え
て
　
奉
っ
た
。
日
照
り
の
た
め
で
あ
る
。
一43一
と
見
え
、
降
雨
の
祈
願
に
水
神
で
あ
る
大
和
の
丹
生
川
上
神
社
に
黒
毛
の
馬
を
献
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
宝
亀
六
年
九
月
辛
亥
に
は
　
使
を
遺
し
て
、
白
馬
と
幣
吊
を
丹
生
川
上
神
と
畿
内
の
群
神
に
奉
ら
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
　
た
。
な
が
雨
の
た
め
で
あ
る
。
と
あ
る
よ
う
に
止
雨
の
祈
願
に
白
馬
の
馬
を
奉
献
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
祈
雨
に
黒
馬
を
、
止
雨
に
白
馬
を
勅
命
に
よ
っ
て
丹
生
川
上
神
社
、
吉
野
分
水
神
社
、
貴
布
祢
神
社
等
の
水
神
祭
祀
す
る
神
社
に
奉
献
し
た
こ
と
は
、
『
続
日
本
紀
』
『
日
本
紀
略
』
等
に
散
見
し
て
い
る
が
、
そ
の
馬
の
毛
色
に
つ
い
て
は
『
武
器
考
証
』
巻
八
で
故
実
家
の
伊
勢
貞
丈
が
陰
陽
道
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
ヶ
に
考
述
し
て
い
る
。
　
　
雨
コ
ヒ
ニ
黒
馬
ヲ
用
事
ハ
、
陰
ノ
色
水
ノ
色
也
。
天
ノ
ク
モ
リ
テ
ク
　
ラ
キ
ニ
カ
タ
ド
リ
テ
、
黒
馬
ヲ
用
ナ
リ
。
（
中
略
）
晴
ヲ
祈
二
白
馬
ヲ
用
　
ル
事
ハ
、
至
テ
白
キ
モ
ノ
ハ
、
ウ
ス
青
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
サ
レ
バ
白
馬
ヲ
　
ア
ヲ
馬
上
言
ナ
リ
。
正
月
七
日
ノ
ア
ヲ
馬
ノ
節
会
二
引
ル
モ
白
馬
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
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青
ハ
晴
天
ノ
色
ニ
カ
タ
ド
リ
テ
、
暗
ヲ
祈
ニ
ハ
白
馬
ヲ
用
ナ
リ
。
　
当
然
と
も
言
え
る
が
、
祈
雨
の
記
事
は
夏
の
四
、
五
、
六
月
に
多
く
、
止
雨
は
先
に
も
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
九
月
以
降
秋
に
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
黒
馬
、
白
馬
の
別
は
、
陰
陽
道
に
よ
ら
ず
と
も
、
伊
勢
貞
丈
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
黒
雲
、
白
雲
の
象
徴
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
、
現
代
も
山
陰
・
西
九
州
地
方
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
南
風
の
呼
称
で
あ
る
．
は
え
”
及
び
、
“
く
ろ
は
え
”
“
し
ろ
は
え
（
し
ら
は
え
）
”
と
い
っ
た
方
言
を
想
起
さ
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
え
　
『
気
象
の
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
南
風
に
は
梅
雨
の
初
め
の
黒
い
雨
雲
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
下
を
吹
く
「
黒
南
風
」
、
梅
雨
の
最
盛
期
の
強
い
南
風
の
「
荒
南
風
」
、
梅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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雨
明
け
後
に
吹
く
「
白
南
風
」
な
ど
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
　
ま
た
『
大
言
海
』
に
は
、
　
「
は
え
」
（
一
）
南
ヨ
リ
吹
ク
風
ノ
名
。
ナ
ン
プ
ウ
。
（
中
国
、
西
国
、
　
琉
球
）
物
類
呼
称
、
一
、
天
地
「
西
国
ニ
テ
モ
、
南
風
ヲ
は
え
ト
云
」
　
倭
訓
栞
、
前
編
「
は
え
、
南
風
ヲ
云
フ
ハ
、
翻
訳
名
義
集
二
、
波
痩
此
　
云
　
風
神
　
ト
言
ヘ
ル
ニ
本
ケ
リ
ト
脅
ヘ
リ
、
凱
風
也
、
琉
球
ニ
モ
は
　
え
ト
言
ヘ
リ
」
（
二
）
西
南
ノ
風
。
（
静
岡
県
）
な
ど
と
あ
る
。
ま
た
そ
の
記
述
の
前
の
部
分
に
〔
梵
語
、
＜
翅
ロ
、
（
婆
痩
、
風
、
又
ハ
風
神
と
訳
ス
）
二
本
ヅ
ク
カ
ト
モ
言
フ
。
牽
強
ナ
ラ
ム
（
後
略
）
〕
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
確
か
に
牽
強
付
会
で
は
あ
る
が
、
黒
白
と
風
雨
・
雲
と
風
神
に
ま
で
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
白
い
発
想
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
さ
て
、
先
に
白
馬
の
奉
献
を
止
雨
の
祈
願
と
し
て
見
て
き
た
が
、
再
び
『
続
日
本
紀
』
に
立
ち
帰
っ
て
宝
亀
元
年
八
月
庚
寅
朔
の
条
を
見
る
と
、
日
蝕
に
対
す
る
儀
礼
処
置
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
幣
と
赤
毛
の
馬
二
匹
を
奉
献
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
先
の
岩
井
氏
は
「
日
蝕
に
赤
毛
の
馬
を
用
い
た
の
は
、
赤
色
が
火
の
色
と
関
連
し
、
太
陽
の
衰
弱
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
模
倣
呪
術
で
あ
っ
た
。
」
と
考
え
を
述
べ
て
い
る
が
、
同
時
に
諸
文
献
か
ら
、
平
安
時
代
中
期
に
は
中
央
に
お
い
て
、
止
雨
、
日
乞
の
呪
法
と
し
て
の
白
色
が
赤
色
に
か
わ
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
で
は
も
っ
と
早
く
に
白
色
か
ら
赤
色
へ
の
転
化
が
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
白
馬
自
体
の
個
体
と
し
て
の
稀
少
性
と
と
も
に
、
代
替
品
で
あ
る
絵
馬
な
ど
に
し
て
も
白
色
よ
り
も
赤
色
の
方
が
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
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作
彩
色
が
容
易
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
一44一
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
祈
雨
に
は
黒
馬
を
献
じ
、
止
雨
・
日
乞
い
に
は
白
馬
も
し
く
は
赤
馬
を
献
ず
る
が
、
白
馬
で
あ
る
ほ
う
が
本
来
的
で
あ
る
の
は
確
か
な
よ
う
で
あ
り
、
中
世
末
期
以
降
の
絵
馬
の
奉
納
に
際
し
て
は
、
日
照
り
と
降
雨
が
都
合
よ
く
適
当
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
と
、
白
馬
の
図
と
黒
馬
の
図
を
一
対
と
し
て
奉
納
す
る
風
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
こ
れ
は
、
今
日
の
貴
船
神
社
の
絵
馬
で
も
一
枚
の
板
に
白
馬
と
黒
馬
と
が
並
ん
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
　
さ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
馬
の
毛
色
は
様
々
で
あ
る
が
、
黒
白
に
関
す
る
連
想
を
呼
び
お
こ
す
珍
し
い
馬
と
し
て
は
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
三
年
十
二
月
の
条
の
以
下
の
記
事
に
例
を
と
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
め
　
甲
斐
国
守
の
田
辺
史
広
足
ら
が
聖
武
天
皇
に
献
上
し
た
神
馬
と
称
す
る
も
の
は
、
体
が
黒
色
で
た
て
が
み
と
尾
が
白
で
あ
っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
治
部
卿
の
門
部
王
ら
は
『
符
瑞
図
』
（
祥
瑞
を
掲
載
し
て
い
る
唐
書
）
に
依
拠
し
て
「
神
馬
は
河
の
精
で
あ
る
」
と
し
、
『
援
神
契
』
（
孝
経
）
に
「
天
皇
の
徳
が
山
や
岡
の
高
き
に
達
す
る
時
、
神
馬
が
現
れ
る
」
と
あ
る
こ
と
　
　
　
　
　
注
1
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を
奉
上
し
て
い
る
。
　
こ
の
甲
斐
国
の
馬
が
、
一
身
に
黒
白
を
兼
ね
具
え
て
い
る
が
故
に
神
馬
と
さ
れ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
先
の
絵
馬
の
ほ
ど
ほ
ど
の
降
雨
と
日
照
を
願
う
も
の
と
対
応
し
て
も
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
3
　
さ
て
こ
こ
で
も
と
に
も
ど
っ
て
、
馬
の
奉
献
が
生
き
た
ま
ま
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
本
来
的
な
在
り
方
な
の
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
馬
を
生
き
た
ま
ま
で
神
に
捧
げ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
馬
を
犠
牲
獣
と
し
て
殺
し
て
き
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
の
資
料
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
孝
徳
天
皇
紀
の
大
化
二
年
薄
葬
令
の
記
事
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
こ
の
薄
葬
令
で
は
、
死
者
へ
の
哀
悼
の
意
を
表
す
た
め
に
身
体
を
傷
つ
け
た
り
髪
を
切
る
と
い
っ
た
習
俗
を
禁
ず
る
と
と
も
に
、
馬
を
陪
葬
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
天
皇
紀
の
野
見
宿
禰
の
発
案
に
よ
る
埴
輪
の
起
源
の
説
話
で
あ
る
。
垂
仁
天
皇
二
十
八
年
十
月
、
天
皇
の
母
の
弟
の
倭
彦
命
の
死
去
に
あ
た
り
、
近
習
の
者
全
員
を
生
き
た
ま
ま
陵
の
ま
わ
り
に
埋
め
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
残
虐
さ
を
天
皇
が
嫌
っ
て
殉
死
の
廃
止
を
決
め
、
続
く
三
十
二
年
七
月
に
皇
后
日
葉
酢
媛
の
死
去
に
際
し
、
土
部
を
使
い
埴
土
で
人
や
馬
や
色
々
の
も
の
を
作
っ
て
代
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
近
習
の
老
の
殉
死
は
と
も
か
く
と
し
て
、
大
化
二
年
に
薄
葬
令
が
出
て
馬
の
陪
葬
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
い
え
ぽ
、
当
時
ま
で
か
な
り
の
馬
匹
犠
牲
、
あ
る
い
は
馬
の
陪
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
き
に
、
岩
井
氏
の
論
考
の
絵
馬
の
発
生
は
生
き
た
馬
の
献
上
の
代
替
で
あ
り
、
馬
は
本
来
神
社
に
椎
木
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
説
に
疑
問
を
提
示
し
た
。
筆
者
は
、
殊
に
水
神
祭
祀
に
関
し
て
は
、
馬
は
犠
牲
獣
と
し
て
引
き
出
さ
れ
、
殺
さ
れ
る
こ
と
が
本
来
は
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
　
馬
の
骨
の
そ
の
も
の
の
出
土
例
は
少
な
い
が
、
宮
崎
県
六
野
原
古
墳
か
　
　
　
　
　
　
　
　
く
つ
わ
ら
出
た
馬
具
に
は
、
轡
部
分
に
馬
の
骨
が
付
着
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
、
馬
具
を
付
け
て
そ
の
ま
ま
埋
葬
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
ま
た
、
京
都
市
南
区
久
世
大
藪
町
遺
跡
で
は
、
奈
良
時
代
の
地
層
か
ら
、
一45一
雨
乞
の
祭
事
に
用
い
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
出
土
物
は
わ
ら
製
の
円
座
と
馬
の
下
顎
と
大
腿
骨
、
土
馬
等
、
司
祭
者
の
坐
っ
た
円
座
と
み
ら
れ
る
も
の
の
す
ぐ
そ
ば
に
馬
の
骨
が
横
向
き
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
周
辺
か
ら
5
㎝
位
の
土
馬
の
破
片
が
5
点
出
土
し
て
い
る
。
遺
跡
は
現
在
の
桂
川
右
岸
に
面
し
た
所
で
あ
り
、
護
岸
用
の
木
杭
百
数
十
本
や
溝
の
遺
構
の
出
た
所
で
、
当
時
も
桂
川
の
ほ
と
り
で
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
岩
井
氏
は
こ
れ
を
雨
乞
祭
事
の
跡
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
が
、
雨
乞
に
限
ら
ず
と
も
水
神
祭
礼
の
跡
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
司
祭
者
の
円
座
の
そ
ば
に
横
た
わ
っ
た
馬
の
骨
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
殺
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
祭
祀
に
際
し
て
は
馬
は
死
ん
で
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
近
年
埼
玉
県
諏
訪
木
遺
跡
で
出
土
し
た
馬
の
頭
蓋
骨
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
頭
部
に
打
撲
に
よ
る
殺
傷
の
跡
が
あ
り
、
水
神
祭
祀
の
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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の
犠
牲
獣
と
し
て
の
馬
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
水
神
祭
祀
に
お
け
る
献
馬
の
本
来
の
あ
り
方
は
、
恐
ら
く
目
的
に
か
な
っ
た
毛
色
の
馬
を
犠
牲
と
し
て
献
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
馬
そ
の
も
の
の
稀
少
性
、
経
済
的
問
題
等
と
か
ら
ん
で
、
仏
教
の
流
布
に
よ
る
殺
生
の
禁
忌
な
ど
と
と
も
に
大
化
二
年
の
薄
葬
令
の
よ
う
な
も
の
が
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
先
ほ
ど
少
し
触
れ
た
埴
輪
の
馬
と
土
馬
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
　
埴
輪
の
起
源
を
説
明
し
た
垂
仁
天
皇
紀
の
記
事
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
な
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
、
埴
輪
の
馬
は
大
体
5
世
紀
と
6
世
紀
ご
ろ
に
主
に
古
墳
に
埋
め
ら
れ
た
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。
森
浩
一
氏
に
よ
れ
ば
、
埴
輪
と
い
っ
て
も
古
墳
か
ら
出
土
す
る
だ
け
で
な
く
、
意
外
と
川
の
ほ
と
り
の
よ
う
な
地
形
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
埴
輪
の
中
に
は
馬
も
あ
る
し
、
袈
裟
衣
を
着
た
巫
女
ら
し
い
女
性
の
埴
輪
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
埴
輪
は
川
の
神
に
対
す
る
祭
祀
の
あ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
　
　
　
注
1
6
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
埴
輪
の
す
た
れ
る
こ
ろ
同
じ
土
製
の
焼
き
物
で
土
馬
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
出
て
く
る
と
い
う
。
『
日
本
考
古
学
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
土
馬
と
は
、
　
　
大
き
さ
1
0
㎝
～
2
0
㎝
ほ
ど
の
小
型
の
土
製
馬
で
あ
り
、
手
捏
ね
粗
製
　
品
が
多
い
。
全
国
約
一
八
〇
箇
所
よ
り
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
焼
成
状
　
況
よ
り
土
師
質
と
須
恵
質
、
形
態
よ
り
は
裸
馬
と
飾
馬
に
分
け
ら
れ
る
。
　
5
世
紀
代
よ
り
1
0
世
紀
代
に
至
る
墳
墓
・
神
社
・
集
落
・
官
衙
・
井
戸
　
な
ど
よ
り
の
出
土
が
知
ら
れ
、
水
霊
信
仰
に
関
連
す
る
遺
物
と
考
え
ら
　
れ
て
い
る
。
類
似
の
も
の
に
石
製
・
鉄
製
・
板
製
・
木
製
の
馬
型
遺
物
　
　
注
1
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が
あ
る
。
と
い
う
物
で
あ
る
。
土
馬
の
中
に
は
馬
具
を
装
着
し
た
様
子
を
表
し
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
森
氏
は
、
土
馬
の
中
で
竹
管
文
を
押
　
　
　
　
む
な
が
い
　
　
し
り
が
い
し
連
ね
て
胸
繋
や
尻
繋
を
表
現
し
て
い
る
も
の
を
、
馬
装
表
現
を
省
略
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
8
る
過
渡
期
を
示
す
遺
品
と
考
て
い
る
。
ま
た
、
小
型
の
土
馬
の
中
に
は
、
竹
管
文
を
一
面
に
押
し
て
在
る
も
の
が
か
な
り
あ
り
、
あ
る
い
は
斑
馬
の
表
現
か
と
も
述
べ
、
一
口
に
土
馬
と
い
っ
て
も
幾
つ
か
種
類
が
あ
り
、
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
9
来
は
用
途
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
っ
て
い
る
。
　
以
上
の
事
例
か
ら
も
、
神
社
へ
の
献
馬
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
水
神
祭
祀
に
お
い
て
の
献
馬
は
最
初
に
馬
を
供
え
、
殺
し
て
犠
牲
と
す
る
儀
礼
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
次
第
に
壇
輪
や
土
馬
と
い
っ
た
土
の
焼
き
物
で
代
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一46一
　
こ
の
土
馬
に
関
す
る
記
事
と
し
て
は
『
肥
前
国
風
土
記
』
佐
嘉
の
郡
の
条
に
　
　
川
上
に
荒
ぶ
る
神
あ
り
て
、
往
来
の
人
、
半
を
生
か
し
、
半
を
殺
し
　
き
。
こ
こ
に
、
県
主
等
の
祖
大
荒
田
占
問
ひ
き
。
時
に
、
土
蜘
蛛
、
大
　
山
田
女
・
狭
山
田
女
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
二
の
女
子
の
云
ひ
し
く
、
　
「
下
田
の
村
の
土
を
取
り
て
、
人
形
・
馬
形
を
作
り
て
、
此
の
神
を
祭
　
祀
ら
ば
、
必
ず
慮
和
ぎ
な
む
」
と
い
ひ
き
。
大
荒
田
、
即
ち
其
の
辞
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
0
　
随
に
、
此
の
神
を
祭
る
に
、
神
こ
の
祭
を
う
け
て
、
遂
に
鷹
和
ぎ
き
。
　
と
あ
る
も
の
が
、
川
の
神
の
祭
り
に
土
馬
を
用
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
土
馬
の
制
作
を
専
ら
と
す
る
埴
師
集
団
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
万
葉
集
巻
十
六
雑
歌
の
三
八
四
五
番
歌
に
　
駒
作
れ
る
土
師
の
志
碑
麿
白
く
あ
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
う
べ
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
諾
欲
し
か
ら
む
そ
の
黒
色
を
と
い
う
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
色
白
な
埴
師
の
志
碑
麿
が
、
色
の
黒
い
巨
勢
の
朝
臣
を
か
ら
か
っ
て
、
「
飛
騨
産
の
黒
馬
を
見
る
と
お
前
を
思
い
出
す
」
と
歌
っ
た
（
三
八
四
四
番
歌
）
の
に
対
し
て
、
「
色
白
な
お
前
は
黒
馬
を
作
る
の
に
黒
色
が
必
要
な
の
で
う
ら
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
1
ま
し
い
の
だ
ろ
う
な
」
と
答
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
埴
師
は
土
馬
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
色
々
な
色
の
馬
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
4
こ
こ
で
馬
体
の
色
と
と
も
に
、
斑
文
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
伊
藤
清
司
氏
は
天
の
斑
馬
に
関
し
て
潅
南
子
の
説
林
訓
を
引
い
て
、
犠
牲
獣
と
し
て
斑
文
を
持
つ
天
の
斑
馬
は
不
適
切
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
2
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
述
べ
て
い
る
。
　
准
南
子
の
説
林
訓
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
　
　
モ
と
う
　
　
膀
胱
は
姐
豆
（
供
物
を
祭
壇
に
盛
る
祭
器
）
に
盛
ら
れ
る
こ
と
は
な
　
　
　
り
ゅ
う
は
く
　
い
。
馴
駁
（
白
色
の
混
じ
っ
た
栗
毛
）
は
犠
牲
に
し
て
祭
廟
に
入
れ
る
　
こ
と
は
な
い
。
と
あ
り
、
注
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
　
　
馴
は
黒
い
た
て
が
み
の
あ
る
辞
（
あ
か
う
ま
、
く
り
げ
。
）
馴
駁
は
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
お
　
色
を
ま
じ
え
た
赤
馬
。
祭
廟
の
犠
牲
に
は
、
純
白
の
馬
を
用
い
る
。
と
あ
る
。
　
ま
た
、
駁
と
は
①
ま
だ
ら
う
ま
。
ぶ
ち
う
ま
。
色
の
純
一
で
は
な
い
馬
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
4
②
ま
だ
ら
に
な
る
。
③
ま
じ
る
。
ま
じ
っ
て
よ
く
な
い
も
の
。
と
い
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
が
み
意
味
で
あ
る
。
一
方
、
騨
駒
と
は
「
黒
い
叢
の
あ
る
赤
毛
の
こ
う
ま
」
で
あ
り
、
『
史
記
』
の
封
禅
書
に
、
　
　
　
じ
　
　
西
時
（
西
方
の
神
を
祭
る
祭
壇
）
を
作
っ
て
白
帝
（
西
天
の
神
）
を
　
ま
つ
り
、
そ
の
い
け
に
え
に
は
馴
駒
（
黒
い
た
て
が
み
を
持
っ
た
赤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
5
　
馬
）
・
黄
牛
・
雄
の
羊
そ
れ
ぞ
れ
一
匹
を
用
い
た
と
い
う
。
と
あ
る
こ
と
を
見
る
と
、
た
て
が
み
の
色
は
と
も
か
く
馬
体
の
色
が
純
一
に
混
じ
り
気
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
ま
た
、
犠
牲
獣
と
し
て
の
牛
に
つ
い
て
も
、
潅
南
子
説
山
訓
・
斉
俗
訓
に
は
純
色
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
説
山
訓
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
が
い
　
「
角
も
な
く
尾
も
欠
い
た
醜
い
雑
色
の
牛
は
、
鼻
に
綱
を
通
し
罵
か
　
け
て
ひ
っ
ぱ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
生
ん
だ
子
が
犠
（
純
白
で
傷
の
な
い
一47一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
し
ゆ
く
　
牛
を
用
い
る
）
に
な
る
と
、
そ
れ
を
　
祝
は
斎
戒
し
て
河
に
沈
め
て
　
祀
る
。
河
伯
（
川
の
神
）
は
、
醜
い
牛
の
生
ん
だ
も
の
だ
と
董
じ
て
、
　
嫌
が
っ
て
そ
の
供
え
物
を
こ
と
わ
っ
て
享
け
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
ご
　
　
　
注
2
6
　
と
は
な
い
。
」
　
＝
力
斉
俗
訓
に
は
、
「
雑
り
毛
の
な
い
犠
牲
の
牛
は
廟
祭
の
供
え
物
に
は
よ
け
れ
、
雨
乞
い
の
た
め
に
は
黒
い
水
蛇
に
及
ぼ
ぬ
」
と
あ
る
か
ら
、
潅
南
子
の
な
か
で
は
そ
の
祭
る
対
象
の
神
に
よ
っ
て
犠
牲
獣
の
タ
ブ
ー
や
優
先
順
位
が
明
ら
か
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
祈
雨
、
止
雨
も
し
く
は
日
乞
い
の
祭
祀
に
使
う
馬
の
色
の
使
い
分
け
と
と
も
に
、
祭
る
対
象
の
神
に
よ
っ
て
馬
の
色
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
日
本
の
神
へ
の
馬
の
奉
献
も
恐
ら
く
ア
ル
タ
イ
系
牧
畜
民
文
化
の
系
統
を
引
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
馬
の
奉
献
は
ア
ル
タ
イ
語
族
で
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
古
代
の
印
欧
諸
族
の
と
こ
ろ
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
　
例
え
ば
、
内
陸
ア
ジ
ア
の
ア
ル
タ
イ
系
遊
牧
民
族
の
場
合
、
天
の
神
に
対
す
る
供
儀
に
は
、
白
い
馬
を
捧
げ
て
、
そ
の
ま
ま
放
し
て
し
ま
う
と
い
う
。　
ま
た
、
北
ス
マ
ト
ラ
の
バ
タ
ク
族
は
、
イ
ン
ド
文
化
の
強
い
影
響
を
受
け
た
農
耕
民
で
あ
る
が
、
各
氏
族
は
各
々
の
神
的
な
始
祖
ブ
ラ
フ
マ
ー
・
シ
ヴ
ァ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
三
神
の
象
徴
と
し
て
、
三
神
に
捧
げ
ら
れ
た
色
の
通
り
の
馬
、
つ
ま
り
ブ
ラ
フ
マ
ー
は
褐
色
・
シ
ヴ
ァ
は
黒
色
の
馬
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
斑
馬
を
神
聖
な
馬
と
し
て
所
有
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
馬
は
奉
献
さ
れ
る
と
き
は
泉
に
連
れ
て
い
か
れ
、
そ
こ
に
住
む
祖
霊
と
水
神
に
供
物
が
捧
げ
ら
れ
る
。
馬
は
村
に
連
れ
て
帰
ら
れ
厩
舎
に
入
れ
ら
れ
殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
以
後
そ
の
馬
は
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
馬
は
以
後
神
の
実
際
の
所
有
物
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
貿
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ス
サ
ノ
ヲ
は
水
神
、
あ
る
い
は
大
気
現
象
も
含
め
て
司
る
風
雨
神
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
天
の
斑
馬
と
同
一
視
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
斑
で
あ
る
こ
と
が
准
南
子
に
あ
る
よ
う
に
不
適
切
な
犠
牲
獣
と
な
る
か
ど
う
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
剥
は
大
祓
詞
に
あ
る
よ
う
に
罪
で
あ
る
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
8
し
て
も
、
馬
の
場
合
に
斑
で
あ
る
こ
と
自
体
が
罪
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
潅
南
子
で
タ
ブ
ー
と
し
て
い
る
の
は
廟
祭
、
つ
ま
り
祖
先
祭
祀
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
水
神
祭
祀
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
斑
馬
と
は
、
パ
タ
ク
族
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
斑
馬
を
神
聖
な
象
徴
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
聖
な
象
徴
の
一
つ
の
形
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
古
代
イ
ン
ド
の
馬
供
儀
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
メ
ダ
は
、
近
隣
諸
国
に
宗
主
権
を
称
す
る
王
だ
け
が
執
行
で
き
る
祭
祀
で
あ
り
、
厳
密
に
聖
別
さ
れ
た
白
馬
を
元
来
は
イ
ソ
ド
ラ
神
な
い
し
ヴ
ァ
ル
ナ
神
（
即
ち
天
神
な
い
し
高
神
の
性
格
を
持
つ
神
）
に
奉
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
メ
ダ
で
捧
げ
ら
れ
る
白
馬
は
、
祭
祀
が
行
わ
れ
る
前
の
一
年
間
自
由
に
、
し
か
し
貞
潔
は
保
っ
た
ま
ま
国
土
を
放
浪
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
王
の
支
配
と
領
地
を
拡
大
し
豊
穣
を
増
大
さ
せ
、
ま
た
、
王
の
力
を
再
確
立
・
再
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
白
馬
は
犠
牲
獣
と
し
て
殺
さ
れ
、
そ
の
時
祭
主
で
あ
る
王
の
第
一
の
妃
が
馬
に
寄
り
添
い
、
祭
官
が
そ
の
馬
と
妃
を
布
で
覆
い
性
交
の
所
作
を
表
す
儀
礼
が
あ
り
、
祭
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
四
と
婦
人
と
の
間
で
狽
褻
な
戯
言
を
交
わ
す
と
い
う
。
一48一
　
以
前
発
表
し
た
前
掲
の
拙
論
に
お
い
て
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
要
素
と
し
て
、
馬
娘
婚
姻
課
型
養
蚕
起
源
説
話
の
中
に
占
め
る
馬
の
要
素
の
分
析
が
あ
る
。
娘
を
く
る
ん
で
飛
び
去
る
殺
さ
れ
た
馬
の
皮
に
は
、
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
メ
ダ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
犠
牲
獣
と
し
て
の
馬
と
尊
い
女
性
と
の
婚
姻
の
モ
チ
ー
フ
も
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
吉
田
敦
彦
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
分
身
と
も
思
わ
れ
る
天
の
服
織
女
が
俊
で
陰
上
を
衝
い
て
婚
姻
を
暗
示
す
る
仕
方
で
死
ん
で
い
る
が
、
そ
の
原
因
と
な
る
屋
根
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
た
天
の
斑
馬
は
皮
を
剥
が
れ
て
い
て
、
落
と
し
入
れ
ら
れ
た
の
が
馬
の
皮
の
ほ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
層
こ
の
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
メ
ダ
の
性
交
を
示
唆
す
る
儀
礼
と
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
馬
お
よ
び
馬
犠
牲
を
中
心
に
天
の
斑
馬
と
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
天
の
岩
屋
戸
神
話
の
根
底
に
は
、
日
食
神
話
と
し
て
の
要
素
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
確
か
で
あ
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
屋
戸
籠
も
り
と
そ
こ
か
ら
の
出
現
に
は
、
蚕
の
繭
籠
も
り
と
い
う
死
と
再
生
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
お
よ
び
天
の
服
織
女
が
忌
服
屋
で
準
備
し
て
い
た
の
は
大
嘗
祭
の
た
め
の
神
御
衣
・
絹
織
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
織
物
が
天
孫
降
臨
の
と
き
一
＝
一
ギ
を
包
み
、
海
神
が
ホ
ヲ
リ
を
迎
え
る
た
め
に
展
べ
た
大
嘗
祭
の
真
床
追
裳
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
の
斑
馬
に
よ
る
天
の
服
織
女
の
死
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
よ
り
高
次
な
存
在
と
し
て
再
生
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
行
為
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
後
の
代
々
の
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の
即
位
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に
お
け
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続
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な
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と
再
生
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
皇
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が
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の
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生
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即
ち
一
旦
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形
で
行
わ
れ
る
、
永
続
的
な
生
の
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と
で
も
言
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べ
ぎ
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
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こ
に
は
、
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っ
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が
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よ
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。
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改
め
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い
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